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Resumo:  
As tecnologias de informação têm crescido assustadoramente nos últimos anos com várias 
ferramentas computacionais capazes de promover a comunicação e colaboração entre as pessoas e 
atividades, de modo simples e acessível a todos. No contexto atual de grandes mudanças sociais, 
econômicas, políticas e tecnológicas, o conceito de democratização da tecnologia de informação 
torna disponível e acessível os meios de acesso e de capacitação dos indivíduos em excelentes 
usuários dos serviços de TI. Além disso, promovem a aquisição de habilidades básicas para o uso 
de computadores e internet, e também capacitam as pessoas para a utilização de mídias em favor 
dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com responsabilidade e senso de 
cidadania. A concepção que se tinha anos atrás era que a população brasileira em sua maioria era 
composta por jovens, no entanto, dados recentes apontam que essa população está envelhecendo 
rapidamente, esses mesmos dados chamam a atenção para a falta de direcionamento de políticas 
públicas que contemplem esse segmento social. Estimativas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apontam que, até 2025, um de cada cinco brasileiros terá mais de 60 anos, fenômeno 
decorrente do aumento da qualidade de vida mundial e do conseqüente crescimento na média de 
idade da população. No Brasil, pelos dados recentes, teremos o contingente de aproximadamente 
35 milhões de homens e mulheres da Terceira Idade, que deverão ser inclusos digitalmente ou 
estarão na busca de tornarem-se usuários da Internet. Enquanto os jovens de hoje estão sendo 
preparados a viverem naturalmente com as novas tecnologias, os idosos são obrigados a conviver 
com estas rápidas transformações. Sendo assim, a universalização da informática e serviços de 
Tecnologia de Informação é condição fundamental, para a inserção dos indivíduos como cidadãos e 
para se construir uma sociedade da informação para todos. Há uma busca de soluções efetivas para 
que as pessoas dos diferentes segmentos sociais tenham amplo acesso à Informática e seus 
serviços. Sistemas de computação cada vez mais presentes na sociedade. O objetivo principal 
desse projeto é a promoção da alfabetização digital, garantindo a aquisição de habilidades básicas 
para o uso de computadores e internet para pessoas da 3a idade. E, capacitar as pessoas para a 
utilização de mídias em favor dos interesses e necessidades individuais e comunitários, com 
responsabilidade e senso de cidadania. A avaliação da aprendizagem dos alunos deste projeto de 
Informática Básica para terceira Idade será realizada através da análise de desempenho durante as 
aulas, exercícios práticos. em laboratório de informática. Nestas avaliações, verificou-se o nível de 
entendimento sobre as ferramentas apresentas através da proposta de exercícios práticos no 
Gerenciador de Arquivos, Ferramentas de Sistema, Editor de Texto, Planilha Eletrônica, 
Navegadores de Internet. Assim, o Curso de Ciência da Computação apresenta o projeto 
“Democratização da Informática – Informática Básica para terceira idade” que atenderá à população 
idosa das diversas comunidades do município de Três Corações/MG, com atividades que resultem e  
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